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ELŐSZÓ
IN HONOREM PÁSZKA IMRE
Pászka Imrének, a Szegedi Tudományegyetem oktatójának életpályája egy mérföldkőhöz 
érkezett. E pillanat az, mely lehetőséget ad tanítványainak arra, hogy ünnepi tanulmánykötet­
tel tisztelegjenek előtte.
Pászka Imre közel húsz éve oktat Szegeden a Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszé­
kén. Emellett tanított a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a Szent-Györgyi Albert Orvos- 
tudományi Egyetemen, az Újvidéki Egyetemen, a Temesvári Egyetemen és tanít a kolozsvári 
Babe$-Bolyai Tudományegyetemen.
Munkássága alatt szociológia szakos hallgatók sokaságának oktatta és oktatja a szaktu­
dományos tárgyakat, a magyar szociológia történetét, a magyar társadalomtörténetet és a 
kultúrantropológiát. Az évek során benne kiérlelődött vélekedést, mely szerint a szociológiai 
világlátás nem nélkülözheti a történelemi és az antropológiai tudást, előadások százain adta át 
diákjainak.
Pászka Imre mintegy tíz éve a szociológiai tudományos diákkör mentor tanára. A  szakmai 
műhelyként is működő diákkör hallgatói az országos diák-konferenciákon számos díjat nyertek 
el. A diákköri munka eredményét két kötetben is megjelentették {Kisebbségszociológia 2003, A 
látóhatár m ögött 2004J.
A tanszéki tudományos munka keretében a Tanár Úr a regionális kapcsolatok kiépítését és 
koordinálását vállalta, ennek eredményeképpen hallgatók bevonásával szakmai tapasztalatcseré­
ket szervezett Csíkszeredába, Miskolcra és Kolozsvárra. A tapasztalatcserék elsődleges céljaként 
a távlati együttműködés megalapozását határozta meg. A tudományos kutatási együttműködé­
sek az évek során intézményesültek és ma is élő hálózatot alkotnak. Mindközül kiemelkedik a 
kolozsvári egyetem Szociológiai Tanszékének oktatóival és hallgatóival történő szakmai infor­
mációcsere.
Pászka Imre tudományszervezői tevékenysége 1997-ben kezdődött, amikor kezdeményezte 
és megszervezte az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságának létre­
jöttét. A bizottság megalapításával célja az volt, hogy a szakmai diskurzus számára közösségi 
teret, a társadalomtudományi kutatók számára együttműködési fórumot teremtsen. A munka- 
bizottság elnökeként konferenciák, eszmecserék és könyvbemutatók sokaságát rendezte meg.
Kutatási érdeklődése és publikációs tevékenysége igen színes és árnyalt. Az 1984-ben a 
Kriterion kiadónál megjelent Struktúrák és közösségek című monográfiáját, a Bölcsesség útja 
(Kriterion, 1988), majd a Román eszmetörténet 1866-1945. ön ism eret és modernizáció a  ro­
mángondolkodásban (Századvég-Aetas, 1994), A román hivatáselit. Identitás és legitim itásvábág
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(Osiris, 1999), A fo rd íto tt folyam atok  struktúrái (Belvedere, 2006) és a Narratív történetformák 
(Belvedere, 2008) követte.
Pászka Imre szakkönyvekben és folyóiratokban közzétett tudományos kutatói eredményeit, 
felismeréseit mindig a szociológus-képzés szolgálatába állította, ezek és gyakorlati iránymutatá­
sai generációkat vezettek ki a társadalomkutatói ösvényekre.
Ez utóbbiak közé tartoznak a kötetben megjelent írások szerzői is. Az e kötetben szereplő 
tanulmányok tehát a Mester előtt tisztelegnek. Ahhoz a személyhez szólnak, kinek munkássága 
a szerzőket a szociológia egy-egy szakterülete felé, a saját pályájuk felé orientálta.
A  következő írásokat elsőként tehát Pászka Tanár Úrnak, de ugyanakkor a társadalomtudo­
mányok iránt érdeklődőknek is ajánljuk.
A szerkesztők
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